



























































Headline Koleksi novel Nuriz Aida
MediaTitle Sinar Harian
Date 03 Jan 2016 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Bintang Color Full Color
Page No 36 ArticleSize 450 cm²
AdValue RM 6,581 PR Value RM 19,744
